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彙韮叩
内間直仁
Ｌ奄美大島瀬戸内町古仁屋方言の語彙
?ato：（後）
?uJirjo（うしろ）
klJJiにきのうしろ）
?atｏ（跡）
７ena（間）
ha9i（足）
9ftａ（下駄）
?aJid5aha（足駄．下駄）
7ad5e（味）
７asf（汗）
７aslb（遊ぶ）
k,urirjum（くれる）
nuksaIp（ぬくい．温い）
kamatJ1（頭）
?aisaIp（厚い）
?amasam（甘い）
?ahatuki（明け方）
､T2（穴）
?u①umIx（洞窟）
?abra（油）
Pami（網）
７amju「（編む）
?amI（雨）
?amajado（雨戸）
jado（戸）
以下示す資料は，古仁屋方言について，昭
和50年８月の中旬に調査したものである。話
者は四本武俊氏（明治27年生）である。なお，
古仁屋方言では，子音が単独で柏を形成する
場合がある。これらの子音には，ｋ，９，(な
どのように，その子音の下に’印をつけるこ
とにする。
?o:jum（会う）
７oxsam（青い）
?omad5iri（青大将）
あおさ
?oXsa（石尊）
?oX9（扇ぐ）
ci9rux（垢）
?aha（赤）
?ahasaIP（赤い）
?aha99wa（赤坊）
?aha9arjulP（明るくなる）
?aｋ（秋）
?aknjex（商）
?atJi（飽き）
７uhexrjum（開ける）
sIkama（朝）
７asasIkama（朝）
wu：（麻）
?ada（病）
５
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７amI（飴）
７arasaIn（荒い）
?asasaIp（浅い）
７aｎ（蟻）
?a｢getesama（ありがとう）
?a｢kjum（歩く）
?o：（粟）
bura（泡）
７awatlrjuIp（あわてる）
?aimajuIp（集まる）
７akub（あくび）
?utu9e（おとがい．あごも含む）
joxka（８日）
koho9ka（９日）
tmka（10日）
d5ux7ilnil（11日）
t,i１（１つ）
t，a！（２つ）
mii（３つ）
juI（４つ）
?iti（（５つ）
､u:（（６つ）
nanai（７つ）
ja:Ｉ（８つ）
kohono1（９つ）
tux（10）
７iti：（いつ）
7itim（いつも）
?itｏ（糸）
ji9awa（井戸）
tuti,ｐ（とても、非常に）
７ippjox（一俵）
tmra（俵）
jinaka（田舎）
?i、（犬）
７mI：（稲）
7inotJM命)
７inojum（祈る）
?i伽：（位牌）
nama（今）
7umoXrI（いらっしゃい）
hanusI（芋）
kadra（かずら）
jaK（家）
?irjum（射る）
?irIjum（入れる）
jamjuIn（痛い）
soXkIbunI（あばらぼね）
7abarabom（あばらぼね）
?i：（胃）
７ikja（烏賊）
Ｗｉ（息）
９ik?iJum（息をする）
７iksa（戦争）
ji：（藺草）
?ikuI（いくつ）
７ikjassa（いくら）
７ikl（池）
７iJi（石）
7id5uIp（泉）
７iJo9ajuIl，（急ぐ）
?iJa（医者）
?itａ（板）
tJ,Ｍ１日）
①uIka（２日）
mikja：（３日）
ju①aｘ（４日）
７ilka（５日）
muika（６日）
naOka（７日）
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７ujum（売る）
?ubaxtItujum（奪って
?u、（運）
jidI（絵）
ji：（柄）
jidu（餌）
①ujum（堀る）
、：？uのexjum（穴をZli
jida（枝）
?iｂ（海老）
７irabjum（選ぶ）
jiｎ（縁）
murajum（もらう）
dIbo（尾）
wu：（緒）
？o９（扇）
?u①eXsam（大きい）
?uxrjuIp（追う）
wahaJam（おかしい）
７u9aIP（拝む）
７uki：（沖）
ｗｕ９ｉ（砂糖きび）
?uho:ju,Ｐ（送る）
ｗｕ“:（桶）
７utu｢JaJum（こわがる）
?uJuIp（押す）
wuXmun（雄）
m1mun（雌）
、a:saIP（おいしい）
７utu：（音）
mamad5u：（義父）
mama?amma（義母）
jiD9a（男）
wuna9（女）
①1ttj7u（大人）
t，Imi:kijum（つれる）
?imutJi（入口）
?irju（色）
juweX（祝）
hadik（入墨）
Ｍｘ（上）
Ja：（下）
?MXjuIP（植える）
nIdijum（がまんする．飢える）
7ju：（魚）
?ukabjum（浮ぶ）
７ukl（浮標）
７usa9（兎）
７，a：（馬）
?u９（牛）
?uSnuja（牛小屋）
７usＩ（日）
clkkju:５（ひきうす）
７uJumumakjuIP（潮が巻く．渦）
７ususaIp（薄い）
Clssam（薄い）
７uta：（歌）
?utaX7utajum（歌をうたう）
?utJu,１，（打つ）
７uta9ajuIP（疑う）
du9e:julP（動く）
?uremaJam（うらやましい）
7udi（腕）
7una9（うなぎ）
７iriki（7ilki）（うろこ）
?ma:rｉｌＦ（生れる）
７ｍ（海）
?umi（膿）
naJum（産む）
７umbjum（埋める）
(奪 取る）
(穴をあける）
７
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kwaJi（菓子）
karaJuIp（貸す）
jumjum（数える）
ku①asam（固い）
katasam（固い）
kata（肩）
kara（空）
kata（形）
katana（刀）
katamajum（固まる）
kataml（片目）
kasoI（鰹）
katJum（勝つ）
9aｎ（蟹）
kanI（お金）
kanI（鐘）
kabrjum（被る）
kabe（壁）
toxt?Ibu「（かぼちゃ）
kama（鎌）
kama（竈）
ha9ama（ごはんをたく釜）
７iJjtoban（かまきり）
kamatJinukI：（頭の毛．髪）
kalp（kab）（紙）
kmd3i（麹）
kabi（かび）
kami（神）
kaIVlsama（神様）
kamnari（雷）
cid5u「（いなぴかり）
kamtIkarlm（咬みつかれる）
k，uret1karYm（食いつかれる）
kamjuT（噛む）
kamr（亀）
wudujuIp（踊る）
７ubIjum（覚える）
jusljuIP（教える）
７udurukjulP（驚く）
?uduttJi（驚いて）
7uduttJa（驚いた）
wata（腹）
７ｍ（鬼）
wun（大きな斧）
natawun（斧）
pubsaIP（重い）
?uja（親）
?Ｍ:9jum（泳ぐ）
７urIjuIP（降りる）
wurjuIp（折る）
７ujuIp（織る）
?uwajuIP（終わる）
minja（貝）
tikanajuIp（飼う）
ke:jum（変える）
biki（蛙）
t，rra（つら．顔）
ka9am（鏡）
juho（擢）
jutur（海水とり）
kak（垣）
k9sIm（霞）
kabjulp（嗅ぐ）
kakJum（隠す）
kakI（賭）
kado（角）
ka9I（影）
kakjulP（欠く）
kehejum（欠ける）
kehejum（掛ける）
８
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kaml（瓶）
kai（粥）
ju9o:Sam（痒い）
garas（烏）
karjuIP（借りる）
kalsaIp（軽い）
kare:ju,ｐ（枯れる）
ko：（皮）
ko：（川）
ko:rakjulp（乾く）
k9tamrju,Ｐ（かつぐ）
kawakjulp（のどがかわく）
kaO9erjurp（考える）
du：（体）
ka9o：（篭）
ci｢Jｕ（干潮）
miJJu（満潮）
gwand5i1（元日）
tvJihadmI（年始め）
katasantFu（正直な人）
me:he:ram（強情である）
jiO9adatJi（男やもめ）
wuna9datJi（女やもめ）
kunejum（がまんする）
gad5am（蚊）
kwanwu峡（棺桶）
肋（木）
k?i：（気）
mainaba（松茸）
k,i:i「（黄色）
k?i:rjum（消える）
klkjulVl（聞く）
rirjajum（嫌う）
k，iｄ（傷）
kltanesa（きたない）
k,itta（きつい）
k，iba（牙）
k'imo（肝）
k７ｉｎ（着物）
kju：（旧）
kju：（今日）
７atJaX（明日）
?asati（明後日）
ju①a：（しあさって）
k'inju：（昨日）
wuttI（おととい）
ju①amatl（さきおととい）
jomI（今夜）
７atJanjomI（明日の夜）
７asatimjo:､Ｉ（明後日の夜）
juのaｎｊｏｍｌ（しあさっての夜）
jubI（昨晩）
k?injunjuru（昨日の夜）
wuttimjuru（おとといの夜）
ju①anatimjuru（さきおとといの夜）
kudu（去年）
k，i「（霧）
9i「（義理）
kjurasam（きれい）
7itJu：（絹）
?itJu9in（絹でできた着物）
mImIU9in（木綿の着物）
k，u９（釘）
k9sa（草）
k9sasa,１，（臭い）
kVsarIjuJp（腐れる）
sabak（櫛）
k9su「（薬）
kVse（癖），
k，uｌ（口）
９
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sIba（唇）
７ＷI:slba（上唇）
Ja:sIba（下唇）
gudrjaX（くじら）
k，ulbaJi（くちばし）
rub（首）
k，u、（汲む）
ｒｕｍｏ（雲）
k,ubu（蜘蛛）
k?ura（倉）
k?ura:Ｓａｍ（暗い）
k，urIjuIp（暮れる）
jumak'urI（夕暮れ）
k7uruma（k?uma）（車）
k?urmsaIl，（黒い）
to:９１【（鍬）
gud5uku「（くすぐる）
k?urabXjuIP（比べる）
k,uttlkrjuIP（くっつける）
hana：CirjuIp（くしゃみする）
gud5ukujulp（くしゃみする）
jumja：（愚知）
kIX（毛）
ko：（皮）
kjaXJuIP（消す）
klbuJi（煙）
gi99ata（片足跳）
kｏ（粉）
JiUko（線香）
koxmu「（こうもり）
kui（声）
kurjum（越える）
kwe:rjuIp（肥える）
nabItJjki（焦げ）
kugatana（小刀）
ku9ane（黄金）
kohoro（心）
god5u：（五十）
７irje：ＪｕＩｐ（答える）
sIttakrjum（すりたぐる）
koto（琴）
７insaIp（細い．小さい）
k1tuba（言葉）
mututJMとても)
kubuJulp（こぼす）
kumI（米）
k7waxmulbI（子守役）
kwe：（肥）
kwezwu①§（肥桶）
maD9irjurp（転ぶ）
t，Ikkwajulp（壊す）
kubu（昆布）
tIkkomi9iT（こぶし）
tIkko:buJi（空手）
guJo：（後生）
gobo（牛葬）
dza：（座）
dzaJik（座敷）
juwdda（祝座）
se上（大工）
suxdek（大工のかしら）
saha:dIk（酒杯）
sakM先)
sakjuIp（裂く）
sIheK（酒）
saJum（刺す）
sata（sIta）（砂糖）
ku｢data（黒糖）
saru（猿）
sara（Ⅲ）
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JiwaJum（心配する）
７ibajum（いばる）
SIX（巣）
SIX（酢）
JiPjum（吸う）
sIk（鋤）
sI9frjuIP（過ぎる）
sf9u（直ぐ）
?ikrjasam（少ない）
sld3i（筋）
slsI（煤）
jumundu「（雀）
sIso（裾）
s,:Ｓａｍ（酸っぱい）
sItYjum（捨てる）
nudrjum（すべる）
slna（砂）
sfIp（隅）
sImjum（済む）
sｍｉ（炭）
sIjum（磨る）
kak9Irjum（かつぐ）
７ubujuIp（おぶう）
d5i9kanf（銭）
７iba:Ｓａｍ（狭い）
Jen（千）
d5in（膳）
t,a:g9wa（双子）
saba（草履）
sIXjuIp（添える）
sIdatIjum（育てる）
sudi（袖）
subａ（側）
sujum（剃る）
sVtu（外）
so:kＩ（旅）
tumujum（さがす）
sawajum（さわる）
?abIjuIJ，（叫ぶ）
samIjum（覚める）
d5i：（字）
maJu（塩）
Ji9utu（仕事）
nexjum（萎える）
Ja：（舌）
k，ubrjum（縛る）
Jibarjum（縛る）
Jibsam（渋い）
du：（自分）
Jimａ（島）
k，u:jum（閉める）
JimIjuIP（閉める）
Jikkjum（沈む）
gItJiJum（しやくりする）
d5mbak（重箱）
?umjuIp（熟する）
hana9ure（冗談）
tewa（うそつき）
d5o:。（上手）
d5obna：（丈夫な）
？utunaJam（おとなしい）
Jiba「（小便）
Jomo（（書物）
Jｍｉ（しょう油）
Jirja9Irjum（精げる）
JirjaIp（風）
?i:k9JJum（言い殺す）
Jiru（汁）
JirjuJi（印）
Jirjusam（白い）
－１１－
tJ，Ｍ血）
d5i：（地）
tJlkjasaIl，（近い）
tJlkjara（力）
triX（乳）
tJawan（茶碗）
maha「（椀）
habIra（蝶々）
gattirI（丁度）
guJam（杖）
t1kajum（使う）
tikamjuIP（つかむ）
darerjum（疲れる）
tiki（月）
?udIksama（お月様）
tikju,ｐ（突く）
tikjum（着く）
t，I9juIP（注ぐ）
t7Imju9jum（績ぐ）
t?ikrjum（作る）
tikImun（漬物）
tikkjum（続く）
t?Ina（綱）
t?ｍｏ（角）
t7Idi（唾）
t，Ibu（壷）
t?fmI（爪）
t，Ijum（釣る）
tＩ（手）
teppo（鉄砲）
katak（敵）
tIOki（天気）
tIjum（照）
?id5ijum（出る）
tmd5oX（天井）
naha（中）
naha（那覇）
sun（損）
do:SIX（雑水）
doxkin（雑布）
畑（田）
｡e：（代金）
⑪（さあ．さそうことば）
te:96：（大概）
taiko（大鼓）
t'1.ｍ（大鼓．つづみ）
deDkunr（大根）
taise（（大切）
ne:IＣ（台所）
?u①ukade（台風）
?u:9utu（大事．大変）
tida（大腸）
tidakum9anaJi（太陽）
tak（滝）
takrjuIP（焚きつける）
waruz（沢山）
te:hｅ（丈）
dIhe（竹）
tqhabuJa（竹馬）
te:hetJi9f（木の一種）
toho（蛸）
ta9kjuII，（助ける）
ta9e:nｉ（互に）
tatamI（畳）
tammjum（頼む）
tanI（種）
damajum（黙る）
damakaJum（輻す）
taru（樽）
tabuk（煙草）
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mjaX（猫）
nft?Ｉ（熱）
numi（蚤）
numjuIp（飲む）
noho9iri（鋸）
ha：（もとは①a:）（歯）
hax（もとは①ax）（葉）
伽：（灰）
伽：（蝿）
halF（もとは①alf）（箱）
haJi（橋）
haJi（箸）
halFsak（春先）
hana（花）
hana（鼻）
mokkwa（パパイヤ）
baJa（馬車）
baJa（芭蕉）
?u､a（（火）
rant，Iki9（マッチ。古い言い方）
t，Iki9（マッチ）
ci：（火）
Ci9ix（髭）
Cid5i（肘）
miZCjtJu（額）
cima（暇）
cimo（紐）
cirja（傾斜地）
cimma（昼間）
Cirju:Ｓａｍ（広い）
①9kasam（深い）
①VkjuIp（吹〈）
の1kru（袋）
①Vta（蓋）
①unI（舟）
jado（戸）
tuzsam（遠い）
do:９（道具）
tu9juIV，（研ぐ）
tukkjum（届く）
tumajuIl，（泊まる）
toxd5i（平担地）
、（鳥）
duku（毒）
durU(泥）
naX（名）
neX（無い）
､e：（笛）
noXJum（1台す）
naha（仲）
na9asaIp（長い）
nakjum（泣く）
nal（夏）
nadIjuIP（撫でる）
nabI（鍋）
nami（波）
nada（涙）
naraju,ｐ（習う）
njiX（荷）
kadaz（におい）
ni9jasam（苦い）
ciO9ijum（逃げる）
niO9in（人間）
nid5i（虹）
nusImjum（盗む）
no:jump（縫う）
nuno（布）
nu9jum（抜く）
､川根）
nIgoXjum（願う）
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mIx（月）
mIi（姪）
ｍｄａ（芽）
mIkra（めくら）
mｏ（藻）
､I:juIP（燃える）
mutJi（餅）
mumo（腿）
mujum（漏る）
Cind5a（山羊）
jakjum（焼く）
jasIx（野菜）
jama（山）
jari（槍）
ju：（湯）
juk（雪）
juka（床）
juma9rl（夕暮れ）
７iXbI（指）
７ｍ（夢）
ju「（百合）
jumi（弓）
ji:juIP（酔う）
juku（横）
juwa:Ｓａｍ（弱い）
jum（嫁）
rakuJum（楽をする）
raU9asa（傘の一種）
riJi（利子）
rjmJum（漁をする）
ru：（贈）
wahasaIP（若い）
waXmo:Jum（輪をi
wakjum（湧く）
waSrfjum（忘れる）
①uju（冬）
①urjuIp（降る）
⑪（展）
①usu（膳）
①ｕ（穂）
①ｕ（帆）
bu「（棒）
のuのuｍ（挨）
①VJi：（星）
①unI（骨）
、（前）
malFra（枕）
matａ（股）
mal91（松）
mal9I（まつげ）
mamI（豆）
majo（眉）
me:nitJl（毎日）
７it?I、（いつも）
mi：（実）
hana（岬）
misak（岬）
､I。（水）
misu（味噌）
mitJM道)
７oxsa（緑）
mimi（耳）
gutto（皆）
suppai（全部）
mukaJM昔)
ｍｕ９ｉ（麦）
komu9（小麦）
ｍｕＪｉ（虫）
ｍｕｎＩ（胸）
ｍｕｒａ（村）
(輪をまわす）
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warjum（割る）
７anjoX（兄。身分の高いところで用いた）
７uのu?anjo：（長男）
７anjo99wa（次男以下の兄）
jammI（兄。以前身分の低いところで用いた
７anＩ（姉）
?aJe（姉。以前身分の高いところで用いた）
７ago：（姉。以前身分の低いところで用いた）
７aJe99wa（若い娘）
?anI99wa（次女以下の姉）
jiciri（男の兄弟）
wunari（女のきょうだい）
kjmde：（兄弟）
jantハ（下人）
jakume（以前壮年の人に用いた。尊敬語）
身分の高いところで用い
(
(次男以下の
以前身分の低いところで用いた）
k,waXma9a（子や孫）
７uja①utJi（先祖）
kaklJJi9wa（私生児）
JireX（親戚）
harutJM親戚)
cjkihara（血族）
?itoko（いとこ）
①Vta?itoko（またいとこ）
haIma9a（初孫）
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